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OFICIAL
DEL.
." ~'.'~
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Sü'BSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accer1if,j1(10 a lo propuesto por el
~eneral ilr brigada n. Ricardo Monet y Carretero,
f"('gnndo Jefe del Cuerpo y cuartel de Inválidos, el
R"y (el. D. g.) se ha <'ervilla dif;p0118f que 01 primfr
teniente de Al'fíllería D. Jaime Mai'Hteg'ui y Pérez
de Barrr.das,. ce!'e en el cargo de :tyudante de l'fl.lllpO
de dicho oficial ~cllE'rnl.
De real or(len lo digo Ú V. E. para 8U cono-
cimiento y fine,:; corrc~pomlicntcs. Dio!' guarde
á V. E. muchos añeRo Madrid 28 de julio doU104.
LINAHE8
8eñor Capitán geneml <le Castilla la Nueva.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
-----_o:a_.._--
SEOCIÓN DE E~T¡'~DO MAYOB "1 C;...l..tPA~A
RECOMPEKSAS
Excmo. Sr.: En vista de In instancia que cursó
V. K :1 esto :\Iinir~terio con su escrito de 23 de nbri!
último, promovhh por el comü::trio de guerra de
primera CIMO D. Rafael Torres Campos, en ln. quo
solicita recompellf~apor ,aria" ohrw; de que CA autor,
uetalladas I\Jl la misma, el Rey (q. D. g.), (lo acueruo
con el informe emitido por esa Junta Commltiva,
que á continuación se inserta, y por resolución de
21 del mes actual, ha tenido:1 bien concederle la
cruz ele scgunda clase del .Mérito l\Jilitar con distin-
tivo blanco, pensionada con ellO por 100 del suel-
do do su empleo hasta sn aSCCfiFO ti. int<>nf1ente de
división Ó l'f>tiro, como compwlluido en nI ea80 4.°
del nrt. 20 t1d Yigcntr rl'~JamcIlto de rccompemas
len tirlllllo úo Ilaz.. De real orden lo l1i¡:;o ¡lo V. E. p:tra flU COll(;úimipn-
to y demás efe<'tos. DioR guarde á V. E. muchos
anes. .Madrid 2i de juBo de lHO'1.
LíNAI:E.8
SeñorPl'8i'idcnte dC'la Junbt CO>lf:lUltiva de Guerra.
HúilGl' Ortlenaüor de pagos de Guerra.
Informe que se cita.
JrN'rA CONSUVflVA DE GrBlUu.•-Excmo. 81'.:-
1'01' real orden de 29 de abril úJt.ill1o· se remite á in-
forme de esta Juntn.la instaneia promovida en 4 dd
miiOlIlo IllCfi por el comisario de guerra de prim.era
ClaSf' D. Hufad Turres Uam pos, solicitando la reCOlll-
peUf'a Ú que se le juzgue,acrf1eUor, por ,arias obras
de que Cfi :mtor, y servicios que ha prestacl.o.-Las
obras pre;:ent:1Llas forman nuevc volúmenes, t{)dof<
conFngrados á eHtudios geográticos.-La primera es
la memoria que el autor elevó :J. V.K dando noticia,
como <lelegado del. Gubierno en el \'1 Congreso inter-
nacional de cionoias geográticaR, celebrado en Lon~
dres en 1395, de la organización de los trab:tjof.> de
dicho Congreso.-Forma un tomo on'4.0 de 287 P¡l.·
ginlts, y no se limita á relatu:' lo ocurrido en el Cou-
greso, sino que hace uu estudio completo de (;ada
uno de los temas y proyectos preseutaJos, con todos
BUS antecedentes y con juicios por¡::onules del autor-
Constituye un trabajo de grandü;imo interés, por-
que, como era de esporar, en el Congrep.o se trataron
las cnestiones de UHlyOl' novedad y alcance que por
entonces ventilahan los geógrafos. Merecen, entre
ellas, ef'pccial mención el proyecto de carta de J.íI.
tierra, en esonla de 1: 1.000000; el de la divj:6ióu
tlecimal del tiempo; el de globo terrestre, ~n es- .
caln ,le 1 : 100.000, de Eliseo lleclus; los mapas
en l'elü'Ve, de rmper1iúie cf)tlve:<1\, semejante á la
(le la tierra, y e(\\", i!1,':,¡ilcs escalas para horizonta-
les y vertiQ(\lc~'; el adelanto de la cartografía afri-
cana; el estado, entonces, de la oceomografia, hin-
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nologia y glaciología; Ins exploracione¡; urticRs y nntirtieas;
la colonización del Africa por la raza blanca; el estudio de
nuestra 8ierrra Nevada; el del origen de los vaSC08; lo;:; méto-
dos de em;eñanza de la Geografia y la bibliografla geográfica.
Hábilmente expone todas estas interel:'antes cuestiones, y la
aportación de todos los antecedentes permite obtcner un co-
nocimiento completo de cada uno. Es, pues, adcmú3 Je inte-
resante, muy útil el libro, y merecedor de ser conoeiuo en el
Ejército, donde conviene que se ext,icndan los conocimientos
geográficos y la afición á ellos.-Acompañan al expediente
otras cinco memorias leídas por el autor en la Sociedad Geo-
grufica de Madrid, como secretario general de la misma, en
los años 1896, 1.0 Y 2.° semestres de 1897, 1900 Y 1901. En
esas cinco memorias se exponen lua novedades y progresos de
los estudios y trabajos geográficos en Ir. época Ü, que cada una
do ellas l:'e refiere. Sería prolijo enumerar siquiera el resumen
de las interesantísimas cuestiones tratadas en las mismas, y
bm;tará sintetizar el juicio formado, diciendo que ceas cinco
memorias constituyen una brillante prueba de la perseveran-
cia con que su aü.tor iba siguiendo eEaS progresos y noycdac1es,·
y de su competencia en las ciencias geográficas.-Confirman
esa aptitud y aplicación, ú. lo, vez que el celo del Sr. Torres
Campos por difundir esta clase de conocimientos, otraG dos
de las obras presentadas, que Ron las memorias de la SCt:retn.-
lía del Ateneo de :Madrill, en las que hace cl resumen de las
lecciones quo de 1901 á 1903 explicó en él. Eso resumen,
aunque de obligada concisión por el ohjeto de las menwrias
de que forma parte, da á conocer muy claramente qUf\ 1:1s
iecciones explicadas por el Sr. Torres Campos fueron pro-
ducto de un profundo y largo estudio, y verdadero alarde de
una excepcional erudición puesta al sorvieio del desarrollo de
un tema difícil cual es el de explicar, por las condicioncs,
posiciones y configuraciones geográficas, el proceso de las na-
cionalic1adeR y civilizacioncs que se han sucedido en AHia des-
de la más remota antigüedad. En un estudio de las antiguas
gucrras prestarían auxilio poderoso la.~ ideas emitidaR por el
~)l'ofesor del Ateneo, yen este, cOll8agrado por ya larga histo-
i'Ít, como centro de alta cultura, fueron la presencia del seflor
'Torres Campos, y BUS dos brillantes cursos, motivos de elcva·
do prestigio para el Ejército y de honra para éste, en general,
y para el cuerpo de AdminiHtraci6n Militar, en particular. De
desear es que Be multipliquen estas ocasiones en que la socie-
dad culta de la Nación ve surgir del Beno de la milicia hom-
·;)re6 consagrados al estudio J capaces de ocupar dignamente
entre los doctos el lugar preeminellt{! de la cátedra. Desde alli
extienden fuera del Ejército su honra y prestigio, y dentro
de él, estímulo poderoso á la aplicación y al estudio. Tal es el
ll1úrito que tiene y la ut.ilidad que ofrece este trabajo del se·
1101' Torres Campos.-La última de l¡¡s ohrar> que presenta eS
el cliscurso que leyó ante la Heal Academia de la Historia al
ser recibido en HU sellO en 22 de diciembre de 1901. Es un
intcresllntísimo y profundo estudio desarrollado en 84 pági-
nas y acompnflado de otl'HS 138 do letra menuda, con notas y
Jlpéndice¡;, acmca del caráutGr de la conquista y oivilizneián
de llUl ül]as CnuarinA, traba;ío hif!t6rico encaminado:i desva-
llecer las calumniosas imputncioJl(,s de crueldud de los eSIJa-
flolos en ucluella conquista y la falsa afirmación de la tleli-
trucción de la raza indígelui, cuya existr.ncia aetnal c1r,jn. pro-
ümb en la descendencia de Cal'llctctizatlos personnje¡; iudige-
aas que figuran corno auxiliares de IOfl C(,Wiuir.;b:dorr,fl, y eon
l'U1.0nei3 f:ll.cudas dc la Alltropologia, de la cOll1pllraciúfi. <le r,~()5­
tumbl'es y de doc:nmentos híflWriCOlO, cuyo examen le permite
esclarecer· cómo !ie bizo la conquista; eúmo durante ella, gran
parte de 108 indigenas se pusieron al lado de loa espafloles;
cuánto fueron respetadas j3Ui: !lignidades y jeral'qulas y ae
© S O d De sa
atendió a los llatural('~ en 01 reriarto de tierras y nguas; cómo
la autoridad real sr, inspiró siempre cil un espiritu de clemen-
cia y protección ti. los canarios; cuinto se procuraha su edu-
cación, y cómo, aparte excepciones, se crearon vínculos de
frateruidad entre ellos y los españoles, que han subsistido y
subsisten hoy como lazos morales que unen al Archipiélago
con la Península. Al mérito intrinseco ele este estudio histó-
rico en que se sincern. la historia patria contra falsas imlm-
hciones que tendieron :í. empaflarla, se une el Je la oportu-
nidad en momentos en quo lu. idea regionalista tendí:t tí,
exarcebar sentimientos contrarios á la indispemuble cohesión
de la unidad nacional; es de notar, además, la extensísima
bibliografía contenida en lus 342 notas que siguen al discur-
so y hacen de él un trabajo documentado de gran valer. A él
signe otro estudio interesante para conservar el recuerdo de
un escritor militar do grandes méritos, D. Luis Vidart y
Schuch, cuya biografía hace el autor á continuación do su
discllrf'o, por haberle sucedido en 01 puesto de académico.-
Al mérito ya señalndo que cada una de las obras analizadas
revela en su autor, ha de unirse el de toda una vida consa-
grada con especialidad :í los e::t.udios geográficos, de los que
son fruto eRas obras y otras muchas citadas en su hoja do ser-
vicios, que le han conquiRtado nombre y reputación dentro
y fuera de España, llevándole entre nosotros ,\, puestos c:nno
el de secretnrio gencral de la Rocieclael Geográfica y el de aca-
démico de la Historia, y en 01 extrnnjero i representar tí.
Españn. en lo;., congresos geográficos de París, Berna y Lon-
dreR, y á ser distinguido en eBte últ,imo, entro las eminencias
cientii1cas que á él concurrieron, con el cargo honorífico de
vicepresidente alIado del general Armenkoff, ele Huchan:un
de Leuz, de Lfl.ppal'ent., de Dmpeyróll y do otros geógrafos de
fama universal. Cómo desompr,úó su mi:"ión r,n ('!:itas congre-
sos y cuán alta puso en dloB la representación ele Eflpafla tl¡)-
clára.lopcrsonll tan respetahle y competente como D. .B'rnncir;co
CorIlo, que le acompañaba, en páLTafos que copia D. Cesáreo
Fernández Duro en el discurso de contestación al antcriormen-
te examinado. Dícese en elIoa que el Sr. Torres Campos se diú
á conocer en afluellos congresos desde el prime!: dia, flue logró
hacerse puest{) entre los geógrafoR más diF.tinguidos por su in-
tervcnción en las sesiones generales y en 01 .trabajo de las
Ecceiones, y especialmente en lo relativo á enscñanza Ile la
geografía; y que mereció y obtuyo valiosísimas distinciol1l;s.
Además de los escritos y trabajos que se acaha de analizar,
hace presente el seflor Torres Campos en su inatancia y lo
comprueba con copia,';! de documentos oficiales:-1.° Quo
hizo trabajog en la Junta facu1tatÍ\'u do Administración Jli-
litar, ealificados uo nnmerosos é importantes en comuniua-
ción en que se lo dieron las gracia8, y que sirvieron de hase
para la adopción <1el material reglamcntario de las pallaue-
rias de campaña y columnas de víveres. 2.° Que fué nom-
brado secretario de la comisión enenrgada· de estudiar la ro-
org:tnización de la Cruz roja ospaílOla, y al terminar ésta su
cometido y al darle gracias se mencionó tÍ los l:ccretarios por
lo bien (Iue habían eorrrsJlondirlu á la confianza en dIos
c1epoFitada. 3.o Quc fné yocal f'C'crotariu de la comisión nomo
br:\l1a para ¡-(,formar el l'r,glmnento de campafia y mereció
!Urnción eHpecial de ~n pref'idolltr. por las ponencias l'ol:tti-
'ra~: al fiervicio ele Administración Jlilitar y por la redaeoión
ile la memoria :;ílltef>iR de los trt:bajos. 4. 0 Que rué comÍf,io-
nudo para compra de vivero" on Francia y.Alemania, con
destino al ejército de Cullll, y al acabar In comisión se le
dieron 1m; gracÍlL'l por las grandes difieultades vencidas y
grandes ('C01101i110$ obtünidml y se le significó para Ulla En-
comienda de Isabel la CatóliCa, que no lo fué otorgad~.
5,° Que cuatro ycces le han sido comunicados otros tantos
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acuerdos de l'sta Junt:t en pleno, manifestando el ngrndo con
que ha visto otros tantos dictámenes por 61 redactados como
ponente en diversos asuutos.-Consultada la hoja de servi-
cios del interemdo, no sólo se oncuent'r:111 coníirmados en
ella casi todos los detalles anteriores, Rino que se registran
otras obras escritas y otros servicios preiitados dentro y fuera
del Ejército, que llenan de manera brillantísima y con una
labor fecunda los 30 aúos de su carrera, empleada á la vcz:
rn pI estudio de que son frutos copiosos sus numerosos escri-f.-:......
-t'" l' ~Qñanza que ha ejercido en la Academia del
os; en a e/..1;>__ ~ 1 (' t 1 d RK t 11 n arma ;en Ta e .lUaes ras, en a
cuerpo, en .11 J~,::lcncla ..... '··,,,·ó l'b' 1 E' -
T' 'd 1 ,',', ,1 n 1 re (e ' nsenanza.(;))n'erSl ae Central, en .Ir, !D¡¡t1ll4~., T' 1 ' - l'
. , J' ,- . . JCalS a010n y en P.
en la Real AcademIa ne unSprE(\fiMIA 'Y~, '" ~ • .. - 1:
, d 1\1 d 'el el t dI';" " ,.¡, ce. "ena ,L-
.f'..t0neo e 'a 1'1 ; en ,ro e cuerpo-u' (¡ne ]Jt}'t.?-n" :
da por los tralJajos y servicios extraorchnar-ioll (;'6Ti1O,el m'::>3,
económico do España, las panaderías de campaña, Ir;'~ '3Om-
pras de viveres en el extranjero y comisión en la Junta do
transportes durante cnatro años y en la de estudios y expe-
riencias del material de Administración :Jlilitar; y se cljstin-
gue fuera del Ejército, a'Ji6tiendo y llevando su presti-
gio y una cooperación distinguida á los congresos geográficos
de Derna; París y Londres, al hispano-portugués-amcricano,
al de la Administración ele Viena yal Pedagógico, y obt~­
niendo la honrosa distinción de oficial de Academia en .b~ran·
cía y de académico de la Historia.-8i á los méritos que en
sí ti.e.nen las obras presentadas y aun no premia,cbs se nnen
los p.numerados, claramente se vo quo lo tit'ne extraordinnrio
.y ú. todas luces sohresaliente la labor constante, fecunda y
prolongada del comisario sellOr Torres Campos, cuya por1Oo-
naliclad ha ad1luirido por ella un relieve y un prestigio con
los que os honra de fm cuerpo y del Ejército.-En po:oesión
l1e tres cruces blancas del Múrito Militar sin pen¡;ión y dos
pnn"ionadlls hast,'l. el aseeURO inmediato y f)ill haber obtenido
la encomienda de lf;abel la Católica para que fué significado,
es de evidente justicia se le otorgue una recompensa Fcñala-
da que demuestre el aprecio que se hace de sus excc1entes y
numerosos trabajos; y puesto que /wn notorias su extraordi-
11arin, importancia, su relevante mérito y su positiva utilidad,
aleánzalC8 de lleno cl caso 4.° del arto 20 del reglamento de
re(]omponsus, y merece por eUos, á juicio de la Junta, la cruz
blanca del Mérito Militar pemionada hasta su ascenso :ila
cat€goría de oficial general ó retiro.-Y. E., no obstante, acor-
dara lo más acertado.-l\Iadrid 5 de julio de 19ü4.-El gene-
ral secretario, Leopoldo Cano.-Rubricado.-V.o B.o-Bargés
-Itubricado.-Hay un sello que dice: JU~TA CONSULTIVA DE
GUEHRA. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de octubre último, promo-
vida por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Antonio García Bruna, en súplica de recompensa
por varias obras de que es autor, entre ollas la titulada «Archi-
vo militar de legi8lación, dorecho y jurü:prudeneia, Guia prác-
tica do la legiBlncián ó Diccionario legiBlativo para el Ejérci-
to», el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por
la Junt.'l. Commltiva de Guerra que ú continuación se inserta,
y por resolución de 17 del mes actual, ha tenido á bien con(~e­
clerle la cruz de primera clase elel Mérito l\lilitar con distinti·
va blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su ac-
tnalempleo hasta 1'11 MCen¡;;O al inmediato. ('omo ('.(llYll,w~ndi·
<lo en f)l :ttt >J~ '~f_"¡ ';-,".'~' ~f: "';'i<,,~~..··r~~:~:~>:---;' '-',o, ••:.:;:...;, '.;" •
paz . .lis, al prulJio tlt'mpo, Úl \'Ul(,ll[.aú 11:; ;;),1\.,., ·.lile ;;,', :,8\:U-
miende á lo;; cuerpos, centros y dependencias de Guerra la
llt ";,)i~0n e lOr~~'i~~ Q~.:S ya utilidad está reconocida.
De real orden lo digo á V. }I}, ,para su conocimiento y
demas efedos. Dios guarde á V. E. finchos años. l\laclrill
27 de julio de 1904.
1INAllES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerrll: y 01'(1.<,
nador de pagos de Guerra.
lit/orme que se cita.
JUNTA COXSl:LTIYA DE GL'ERRA.-Excmo. Sr.:-Por red
ordon fecho, 7 de noviembre último, fué r~mitida á inforr:le
de esta ,Tunta la instancia que promueve el oficial segmldo
del Cuerpo Auxiliar (le Oficinas Militares D. Antonio Gm:ch
Rruna, en sr'plica de la re~ompensa de que se le juzgue me-
r"A.~edor por su obra .Aj·chivo militar de leg¡:slación, derecho 11
j!lri.~p) ·~/rZenC,.a, Gula práctica de la legislación mWta1" tÍ DiccilJ-
na'rio ler¡"8la~~'!!O pa!'a el Ejército.
La instancia ~~':ene acompañada de nn ejemplar de estE.
+ l' dI t '1' 1 Iobm y de otros CUftÜÓ "ra )aJOS e au DI pnU...lCaUOB Con an,¡c-
rioric1ad.
Dichos trabajos no vienen como base de la petición de re-
compenl5:l, pues ésta. la solicita el autor sólo por la primem
de las ohras mencionadas, sino que figuran en el expcdknte
como datos ó m1t!3cec1ente3 qne comprueban la constante lit··
bori()fliclnd \' c::tudio del Sr. Garcia Bruna ~n asuntos milita-
res y muy ;ingularmente en aquello que de modo más ü:'pe-
cialle atañe por razón del st'fYicio peculiar del cuerpo :l, (iue
pertenece. .
Rastará, por consiguiente, hacer en este lugar una sucin-
ta llwllci<Ín !le aquelloH trabajos que, por otra parte, no la re .
quieren nü8 amplia, cheh su corta extensión.
Citándolos por orden de fechus de la impresión de los
ejemplareR remitidoEl, son los siguientes:
1.0 linpol'tancia de los conocimientos mílita¡·e.~.~Es un JoU:}-
to en cuarto, de 17 páginas, impreso en 1882, y ya encnmi-
nado á probar que la carrera militar es una profesión cientí-
fica, y la necesidad y conveniencia del estudio de los ramos
del s~ber que con ella se relacionan"
2.0 Sí vis pacem para bellum.-Folleto en cuarto, de 31 pá-
ginas, impreso en 1882; se dirije á demoRtrar que la guerra
suhsistirá siempre en la humanidad, pese á filósofos y mora-
listas, y que el único medio de gozar una paz duradera, scrt'~
contar constantemente con fuerzas armadas de mar y tiell'a,
orwmizadas con todos los adelantos de las ciencias militares
y siempre preparadas para la lucha.
3.0 La navegaciónaérea.-Folleto en cuarto, de 53 pági·
nas, impreso en 1884; está dividido en dos partes: la primcra,
es una reseña histórica de los trabajos realizados para alcan-
zar dicha navegación, desde antes de J. O.; Y la segunda, tm-
ta de la aplicación á los ejércitos de los descubrimientos lo-
grados.
Ambas son muy sucintas, como puede deducirse de la re-
ducida exteIlflÍón del folleto, y se limitan a relatar hechos
conocidos.
4. o Guia de legislación militar.-Folleto en octavo, de 158
paginas, impreso on 1890; os una colección de principios ge-
nemles de derecho, aplicados especialmente it la legi'llación
militar, y contiene nna relación de las disposiciones legales,
de cllráeter militar, de aplicación general en el Ejército.
T:.J('f' f'on. e:-:io" tra1)r>,jo" "11':', "om0 10",.0 "'!l'] ~'(.'eMi(!r.'1 do
fMInumon. b.~9 julio 1904
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LINARRS
LINARES
.~
Sof¡or Pre~;idente da la JunÜl Consultiy:,~0/1 GnGlTa~
Scü,cl' Cupitún ge'leral de U(',etilla la l~ll.e,a.
Señor Cn.pitán general de Castilla la Nue,a.
:K~:cmo. Sr.: En Vi3Üt c1e la instaneia qne curtiÓ á esi.n
:Ministerio el Director d,] In AcadcrnÍtI. de Infantería en 11'; ¡le
fehrpro último, promovida por el capitán de c1icha arma,
D. I¡i!8.nuel Romerales Quintero, en f'úpliea de que la obra do
fina el! auto!', titulada «Doce lecciones de llulmica inorg'~ll¡"
~:1~, 13(':1 dedaradl1 de texto en dicha Academia y se le otor-
gue la recompensa á que 1;0 le considere acreedor, el Hoy
((l. D. g.), de acuerelo con lo informado por la .TunÍlt COllsni-
tiva de Guerra, y por resolución ele 17 delnwH actuul, h~1 ü'-
nido:\' bÍfm concederlo llH'llCión honorífica, como comJ.lrencli-
do en el arto 1G elel Yigm1t(\ reglamento do l'eCOlllpenr-:as Nl
tiempo de paz.
De real orclenlo digo :i V. E. pam :'lU conocimiento y de··
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 27
de julio de HI04.
Excmo. Sr.: En vista de In propuesb clr. r0eOmpÚllF.fl Ior-
mulacla afrwor c1r¡" comandante ele Illfnnterfa, profeF.or (1;.]
Colegio de }f:.tría Crii'tüm, D. Eduardo Calderón de la Barca y
Sampedro, el lt,:y (11. D. g.) ha tonido:í hien concNlerle la
cruz c1e pi:imera. dase uell\lérito Militar eon c1istintiyo blanco
y pasador c!rl pl'of(~i'orad(), por el s(~guJ1clo plazo de cnaÍTo
afloG en el cargo de profesor que como capitán venía t!('f'-
empeñando, hasta BU ascenso, en el citado colegio, por llfl.-
lIarse comprcnclidl) en 01 real c1ccrcí.o de 4 c1e abril de 1888
(C. L. núm. 123) y real or(~cn de 22 ele marlO de lSüg (001("-
CÜ;lt LeUisl(rNeV(t núm. 08).
De orelrll do S. ::\1. lo digo á V. E. pura su eonocimiento-y
demás efectos. Dios gl1!1.rcb Ú V. E. muchos aflO~. :Madrid
27 de julio ele 19(H.
ral.. ... y que como quiera que rBte uso data des(10 la IflChfl, ya
algo lejana, en que fiU autor comenzó la publicaeión de la
ohra por medio de cuademos, la, ventaja y utilidad ele la nLis··
mil., tienen, también, lit comprobacion de 1[1, experien0in».
Ocioso sería agregar CO:'la algUlllt j on esic H:mHllo, qüe ;::';to
vendría ú ¡;er una repetición ele los eOllceptos (j ue l'e dl'jan
trallscriptos; así, pues, tenienc10 en cuenta lo expuesto, y COil
arreglo á lo provenido en (:'1 art.. 23 elel reglarn('llto de recüm-
pensus on tiempo ele paz, procede, que al oficial segundo cid
CiLGrpO Auxiliar de Oficinas }lilitaresJ D. Antonio Garcüt
Brnna. ;~e lo otorgue la ern~~ clo l)::i;-llera clase del :?I1érito Mili-
tar eOl~ distintivo~blanco, ·i)ensi~nadfl,con ellO por lüO del
sueldo ele FU eUlI:~o, ha;':n 01 ascell~O al inmediato, por 01
mérito 1":',::(.raíU~con In, puhlicltción ele su ohra, titulada J.r-
(:~::'i'O militO?" de legislación, clcre('110 y .iIJ.rispnu{encia, Gw[a prác"
tica (le la ltgislaci6n ú Diccionario legishoi'iuo para el Ej¿nifu.
Al prop'¡o tiempo acordó c"la JuLtr:. hacer pre<;Olüo á V. K la
convenieneia tIc que se recúmiclllio ú, los cuerp08, eeníro.s y
rl0penc1l'ncins, la adquisición dc} la referida olml, dada la ud-
lic1au de la misma.
. . l ' 1 . '1 "In(l"'clV. E" como fnelllprl', roso vem o roa;: acm·me 0.-1, .'•.H
24 de junio do 19U4. -.bJl general 83cretttrio, Leopoldo Cuno.
_ RulJl'il~t\(lo. - Y." B.o-lbrg83. -Ruhricado. -- Huy un
sello que diee: JUNTA. CONl3rJ,TIVA mJ G-VBRE,\.
El JTchivo milit.ar, que es, como ya se ha dicho, la o1>rn
que Rirve de fUll(lamcnto al interesado para su 80licitud de
::ecompenRa, CO"lsta de dbB volmnino¡;o¡:; tomo~ y un apóndi-
'Ce, tOllo ello en cuarto, componiendo un total dc 1.045 p:igi-
D.:1:-. El plan observado en la casi totalidad de las obras de
:Í'l<1ok analoga á la que nos oeupa, es igual ó semejante al se-
guil10 en 6"ta, pups nsí lo demanda la necesidad de sn fácil
H'..mwjo, que de otra su<:rtc se hru:ía impof1ible Em trabajos de
~lguna extr>nsión.
El ArchillO inilitar jusWica sobrmlmnente su largo títu-
lo, pues en él !oc enenentran reeopiladllf4, á p:1.rtir de la'3reales
ordenanzas do 1768, cunnh\s disposiciOl1fs de carácter legal
se han cU.ctaclo para el Ejército ó que con él <'o relr,cioTleil de
~lgún modo; los asuntos figuran agruparlo8 por orden alfabé·
tico, y dentro de cada vo:~ Be hallan los preceptüs aplicahlf's~.
relacionatloil p,)r orden cronológico; f'lendo do notar, COD':0
innovación extremadamente út.il y pr1ctiea en ei::te rr-:"nero
de trabajos, qne cada art.ículo lley; una nota qll~ exp~~;;:a la
ff'cha haf;ta la cual están roc(lgid:ls las disp0:'::lCiones referen-
tes al asunto 0;<: que fe trate.
En tocio CllSO: 'j muy e"pecialmente los preceptos van sólo
extr~ctfi(los, indica las principales obras en que puede hallar-
Fe lntegro el texto, y desde luego también, la puhiicación
ofjcial en que está in¡:;erto; y cuando fe trata. de reglamentos
c,no por su extensión no están compilados en nin~~nua ohra
'J- circulan en volúmenes ó tomos separado;;, ';0 ci.tau con la
IlaJabrll suelto.
Es de alabar, en 01 Al"dlÍvo milifm·, ll~ l¡:i'eci¡.:ión y claridad
ohservadus por el autor cm la expo::ici(m de fiU trahajo y el
c.;::ntido práctico quc lo inspira; ol.~'h1ceiendoal cual se ha ¡;~­
guido el criterio ele 'publica¡; :Iltcgras lar,¡ dispnsieiones rolati-
yas ¡j, ucunío¡=; ó¡;ervicio~ de campañn y ¡;úln un resumen fiel
(1c:1 contBl1ÍdD en uCI:l1ellos otros que úniCfUnente se refieren al
::"'r\'1cio Ó despacho en oficinas fin tiümpo de paz, CUfJ.ll<lO e8
:r:~ril tenor ,á la. mano las colecciones (le publicaciones oficia-
les y otras olvlas en que con8ult~l' la intpgridad del texto.
Para evi'uar confusiones y trabajo inútil al que leyere, sólo
~dt.a en cac1,/l, ca~o hts disposiciones qne están en yi~()r, :::in ex-
tenderF.e á. aquellas otras que earecen de valor, bien por <'star
derogad.as ó por hallarse contenicla8 en otras dictadas poste-
riorrwmte.
Figura en el Anhico militar una nota hibliogrúfica de las
principnleH oh~':u; publicadns par:t recopilar 10B preceptos mi-
.litares de Cv:r:icter legal; sirmdo, finalmente, ele advertir, co-
mo punto muy esencial, que en la gran maY0i'ÍlL ele los casos,
no r-o limha el autor á la publicación del texto J8gal Ó de F.U
extracto y resumen, sino que hay definiciones, explicaciones
(le con'e~ptos y notas uelurnt<Jrias de labor propia y original
de nr.luél.
'.La aplicllción prúcticl1 y la utiliüac1 del A¡'chivo militar,
80n indil'cutible>J y ~:lltan a In. vista con "ola un ligero oxa-
lnl:'1} de BU contenido, y con tener ün cuünta lo extenso y C0111-
¡llojo de 1Hll'fltm legifJ1ación en 01 ramo de Guerra; asi se ex-
l)liea que en (>1 informe marginal do la instancia oxprr"c el
(hmerul Snbillspector elo Castilla hL Nueva, que.el trabajo I
·~·l~alizado l~or el Sr. Gare.ia Bn~lla. resulta de tan excepcional I
lmpo.rtanCla que lo conSIdera mdlf:1pOnsahle en toda,'; «las ofi.- '1
cinnr:; mi.litares", extendiéndose adrmús rn eOIlsiderncione¡;,
muy laudatorias para aquel, bajo todos conceptos, y que on I
informe, tan autorizado como en el que eJl su oficio de rt'mi-
sión emite el Capitán gelleral de e8tu región, diga que ht olJl":1.
de que Be truta <':1a cOIlsidrTa de v...·rdadnll importancia y de
reconocida utilidad pam el Ejüeito, como 10 evidellcin terrni- !
~lantemente el continuo u~o que ele la misllla fie viene hacien-
@J ,/ "l_'l.rs~ j{me~. B ~t~ft~u'yor dG e.sta Ca.pitanía gene- 1
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas 1
formulada por 01 Director dp. la Academia de Oaballeria, á
favor de 108 comandantes de dicha arma, D. Cristóbal Moreno
de Monroy y Cardeñosa y D. Máximo Pardo Estévez, profeso-
res de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien coneeder-
les la cm", de ~.a clase del }Iérito }Iil.itar, con distintivo blan-
co y pasador del «Profesorado», como comprendidos en el
arto 4. () del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del médico mayor de 8anidad Militar, don
Julio del Castillo Domper, cabo José Cabrera Peláez y sanita-
rio Err,ilio Alcaide Machicado, con destino en el Instituto de
higiene militar, por sus servicios en dicho eatablecimiento,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta
Con¡.<ultiva ele Guerra, y por resolución de 17 del mes actual,
ha tenido á hipn concederles mención honoríficrt, al primero
como comprendido en el arto 16 del reglamento de recompen-
sas en tif'lUpo dc paz para j(~feH y oficialef', y al cabo y sanita-
rio, con arrC'glo al arto 1).o del de las clases de tropa.
De real orden lo digo á V..K para RU conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. JiJ. muchos años. Madrid
27 üe julio de !f)04.
LINARES
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señor Pl'esiuente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excrno. 8r.: En vista de la illf'tancia ({ue cursó V. E. á
estn J\[iIlif't(~rio con su escrito de 2.5 ele mayo último, promo-
villa por el Rargf'nto del rf'gimiento Infanteria de Asia llll'
mero 55, D. Modesto Macedo Cotrina, en f'úplica de recom-
pema por dos trabajos literarios de que es autor, titulucloA
«Apuntos sobre el servicio avunzatlo» y «Velocipedia militar», I
el Rpy (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien concederle la cruz de
plata del Mérito l\lilitar, con dietintivo blanco; penRionada
con 2'50 pc'etas mensuales, no vitalicia, como comprendido
en f'l arto 4.° del reglamento de recompenFias para las clases
de tropa.
De real orden lo digo á V. :liJ. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 '
de julio de 1904.
LINARES
Señ<,r Capitán general do Cataluña.
8eñoresPresidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
Ilador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del proyecto de reforma. y panea·
miento de los escusados del cuartel de lnfanteria de Zamora,
de que es autor el maestro de obras militares D. José Gonzá-
lez Alegre, y que para los efectos de recompensa remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito de 3 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta
© Ministerio de Defensa
Consultiva de Guerra, y por resolución de 17 del mes actual,
ha tenido :\ bien concederle la cruz de ].s. clase del :i\lérito
}Iilitar, con diRtintivo hlanco, como comprendido en el ar-
tículo 19, apartado 9.° del reglamento de reeompenSíls en
tiem'po de paz.
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1904.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente de la Junta Consultivo. de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remitió á es-
te Ministerio en 28 de junio último, dando cuenta de los ser-
vicios preE'tados y heróico comportamiento obEervado por los
guardias civiles, Joaquín Pradas García, Joaquín Garcia Si-
món y Francisco Catalán Sánchez, con motivo de la catástrofe
ferroviaria ocurrida el día 24 del mes próximo pa"ado en el fe-
rrocarril central de Aragón, el Rey (q. D. g. )ha t.cnido abien
concederles la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, como premio a los servicios do referencia.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1904.
LINAREB
8eñor Oapitán general de Aragón.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
SECCIÓN DE CABALLERÍA
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vif:lta del expediente illf'truíc1o en la oc-
tava región á instullcia del guerrillero que fué de la guerrilla
local de Songo en Cuba, agregado en la actualidad á la Sec-
ción ele inútiles de ese cuerpo, Ignacio Porto Vázquez, en jus-
tificación de su derecho para el ingreso en el cuerpo de Invá.-
lidos; y resultando comprobado que el individuo de referen-
cia sufrió Ulla herida de bala en el antebrazo Jerccho, el día
ID de julio de 1898, en la acción de guerra ROiOtenida contra
los illSllrl'l'ctos en el punto denominado «Loma Carmelita~
(isla de Cuba), como resultado de la cual quedó inútil para
el servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual,
ha tenido á bien conceder al recurrente el ingl'eRo en el cuer-
po de Inválidos según Eolicit..'t, una vez que la inutilirlad que
padece está incluída en los artículos 3.° y 4.0 del capítulo 3.°
y artículo B.o del capitulo 4. o del cnadro de i) de marr.o de
1877 (O L. núm. ~8), yen tal virtud compn>mlido en el al'·
ticulo 2.° del vigente reglamento del citado cuerpo y real or-
den circular aclaratoria de 3 de agosto de 1RU2 (C. L. núme-
ro 258.)
Do roal orden lo digo á V. li:. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. El. muchos años. Maurid 27
de julio de 1904.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores PreHidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitan general de la octava región y Ordenlldor de pa-
gos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de In, instancia q uo V. E. cursó á
estc 1tliniHkrio, 0011 fecha 14 del adnal. prllllloYiLb por el co-
mandante <id rf'gimiento Húó>arei:lllB la Princesa, 1B.o de Ca-
ballería, D. Julio M:\rtin de la Ferté, ('11 soliciturl dn do~ nlPSCS
de licencia para Bant:mt1er, París (Fra.ncia) y Bruselas (Bél-
gica), el nI':" (q. D. g.l ha tenillo á bien acneder tÍ. la pp,üción
del interrFndo, COIl arreglo ti la real o1'(len de '27 de octubre de
1899 (C. L. núm. 202).
De la ,l{, S. ~L 10 digo á V- lj}. para su conoeimiento y
demas p,f~et()H. Dios guarlle á V. 1~_ muchos años. )'Indrid
28 de julio <.le 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
Señor Ordenitdor ele pagos ele Guerra.
- .-
SECCIÓN DE ADMImSTRACIÓN M:ILITAR
AnASTECli\lI~KTO DliJ AGUA Á LOS EDIFICIOS
l\IILITARES
Excmo. Sr.: En vista del eBcrito ele V. E. fecha 10 elo
mayo último, refprento al ga;:to 118 187'50 pPFwtus~ ocnRiolHlllo
en noviol1lbrH ant.,·rior, por el conSUJllO un a¡rlla para el lava-
do ele l'opm:, pI g~y ({l. D. g.) ha t'ni,b :i bi:m clisponr.l', qnr.
por h li'ndnría ,le llVm:<ilio dr. ei:l:t plaz:t ¡.le "f'rifique la rec1a-
maeión ,lp laH eita las 187'50 FjSeta::: por me.lio de adicional
al ejprl'ido de 1~)03.
Dt' r(':tI (Jl'(lnll lo digo á V. TI::. para Hl! conoeimiento y de-
mnE' dpCtOH Di()~ guarde a V.liJ. llluchoH aÍlOi:l. Madrid
27 de .i ll]jO lll~ ]!)(H.
BeilOr Cnlllttnchute general de Ceuta.
SeÍlor Ordenador de pagos de Glwrra.
._ ..~
ALU1tIBRADO
Excmo. St·.: En vi~ta del escrito de V. E. fecha 7 del ac-
tual, en q\lC da cm'nta á el-ite Ministerio de haber diBpnrsto
que la sel~ción d(~ Artillería de la Escuela Central de Tiro ele
rBta corte, l)frei ba en metálico el in Iportc dtI petrólco dc-
veng:1do y no extraíll0, el l1r.y (q. D. ~.) ha tenido á bien
llprobal' la resoluoióll de V. ID., pero limitando e~ta concesión
:11 ti,~mpo twccsario para quP la lntentleneia militar de la pri-
mera l'Pgión contrate con la em prpf:llt productora del ttuítlo
el al urlJbrmlo corref3poJldif'nte, ¡;cgún se dispuso por real or-
den de () de junio próximo pasado (D. O. núm. 124) y por
La de 7 deL actual (D. O. núm. 150), Ulla vez que las concesio-
nes alltpriorm: delXHl consi,lcrarfo'e á extinguir por haher de-
most.ra<1o b prúlltioa en este período de enl'ayo que en la ma-
yoría <ln loR ca~os los CUl'rpoH f'ufragari una parte do esta aten-
ci<'111, lo (1 1\0 llO wRulta e(lllitatiVO, Ú oonHiguPIl economías de
que ¡;n pl'im al pret'upuesto de Guerra, lo que tampoco eS
cOlly<'nientl'.
De r..a1 or<lml lo digo á V. le. p:U':t HU eonoeimiento y de-
m:h; t'f,'dos. Dios guardl'l :i V. E muchos arios. Madrid ';.,7
de .i ulio ,lo Ul04.
l::leñor CapitAn general ue Castilla la Nueva.
Señor Ordcuauor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
}ijxcmo. Sr.: El Uey (q. D. g.) se ha scryido promoyor al
empleo de auxiliar do l'egunlla clase del cuerpo Auxiliar (le
Adlllini:4rn,eión :\lilitar :tI de tercera mái:l antiguo D. Jaime
Freixa VideUet, que reune la,; con<lieiones roglamentarias para
obtenerle, dehiendo disfrutar la efL~ctividad de 25 de junio
próximo pa~ado y continuar destiIl1Hlo en la cúart:l región.
De. real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efed,of;. Dios guarde á V. m. mucho:" años. )ladrid
27 de julio de 1\304.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor CapitÁn general de la cuarta región.
DmE~I~IZACIOXES
Excmo. Sr.: Vista la imtaucia que Y. E. cursó á este
:Ministerio en 5 de febrpro último, promovida por el coman-
dante de la Guarclia Oivil, D. Francisco Luque Ferrer, en sú-
plica de que se declare indewnizable la, eomÍi·ióll que ¡;ienuo
capitán clesemppñó en Málaga ejerciendo acei<1eutalmente las
fllndone:5 de spgulldo j"fu de aquella Coman landa. en 18\)9 y
en 100:3, el Hey ('-l. D. g.), de conformidad con lo f'Xpuosto
por la Ordenación ue pago,; de Guel'J'n; Fe ha servido dtRcsti-
l1111r la red:muwión \le refereneia por ÍlallPrt't' d('~t'llllwñado
las comiHionPR con anterioridad al IlWR de IIgo,;lo próximo 1,a-
saelo, <1rbielHlo el intere,.auo atcnerHe á lo ref<uelto ('n 1a~ roa-
les ónlf'nes ele S Lle f!wro (le 1HOl (J). O. núm. 7) que (1i~pa­
lWll nLl Holl illaemnizable:> las comÍ::iÍoIleH por snb¡'jtitudone~
!'('glallleIltarias.
De real orden lo di¡(o á V. le. para 8U cOlloeilllir,nto y de-
más efectos. Dio,; guarue á V. E. muehos años. Maluitl 27
de julio de 1\)04..
Ln,AUES
Señor Dirccto!' general dr. la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la scgundrr región y Orelenador de
pagot' de GuoITa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. lB. eursó á est6
l\Jinisterio el! 30 de ('nero último, lH'olllovilla [lar el cflpittin
de la Guardia Civil dc la CUlIl[lnJan(~ia de Logl'Oiío, D. Juan
Sainz Fll'uández, en súplicil de que l'e declare inc1emnizable
la comisión que <lp~ernprf;ó (·n dicha. plaz't, <ljl'reiclHlo acci-
<!r.nta1Jnentc lnfo' funeioncs de segun(lo jpfe üe <licha Coman-
duncia desde el <lía })l'ill1ero de dieiell1brn dc 1UO::l ha~ta el 13
dc junio <le 1UOo, el Hry (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado [Jor hOl'denación dl~ pngos de Guerra, Ee ha servido des-
e::.timar la rcclnmación del·(·fereneia por haberse (lcf'empeñudo
la. comisión anteriormente al mes <le a~osto del año próximo
pat'udo, ateniéndose el interef'a<1o :t ¡aB reales ónlcllcH de 8 de
enero <le] 901 (l>. O. núm. 7) que diripolHJJl que no fo'on in-
dcmnizablcl' las comisiullcfl cxpr'3sada." por 81'1' substituciones
reglumoll tarias.
Do real orden lo digo á V. Ir.. para su conm:imicnto y da-
m:lFl cfndos. Dios guarde á V. J;J. muchos años. Madrid
27 de julio de 1~04.
LINARES
Señor Capitán general elel Norte.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador d.
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vi~ta la inHtancia que V. E. l'rmitió á este
l\Iinii'krio en 7 de mayo último, promovida por el capitán de
la Gunfllia Civil t1P, la Comandancia do la Coruña D Leopol-
do Río 1'üi'UtH]a. en súplica de e fe declaren indernllizab!eH
las eOllJisioues que <1('sC'mpciió en Lu~o, ejprcicn<1o ac(~idell­
talulPute la;; fUlwiones de Brgundo jde de la Comanda11cia,
durant!" el aÍlI) próximo pa~:\(l(), el Rey (q. D. g.J, de confor-
midaJ con ]0 mHnife~ttl(lo por la. Ordenación ele pagaR de
Gnerra, i'f'. h'¡ i't'l'vi,lo des,'stimar la reclamación dp. ref!"J'('Ilcia,
porque rellriéllíloi'e á meFes anteriores al de al!osto último,
tiene p,l n"~lltTOIlÜI q11l-' atpnersp- ú. lo rE':melto en las 1"(~ales ór-
denes d!" 0 <lo el"'ro de HlOl (D. O. núm. 7), que disponen
no son inüelllnizables la;; substituciones reglamentarias.
De real onlol1 lo digo á V. K para su conocimiento y de-
mús ef"e.tu~. Diu,.; guarde á. V. K 'muchos añOd. Madrid 27
de julio ,t-:\ 1~)U4.
Señor Capit:\.n general de Galicia.
Señorc., Dire.'tor general de la GUllrdia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
\lATEItIAL SANITARIO
Exemo. Sr.: :En vista ae In. inFltancia que V. K cursó i
eEte '. ini"ü'rio ell 11 (lo mayo ÚailllO, promovidn por d <:0-
manc1:mt '. ma:.'<T dd regimiellto L:~lwero~del PríneillP, 3.(' de
Cab:l1lc~rin, Pll !'úpJir:a de :lu(;ori:-wjún para rpcl:ullar nI im-
porte Ile j().~ lllC'llir:arrJPlltos acl'lniri\los por dicho C'.nerpo cun
de~tino ¡'L SIL PIJÍ-'rtllcria ('11 lo~ años de 1·"l~19 á lD()i~ anli,os in-
clu"i "C, d l.t·y (q. n. g'.), de :1'mel'\lo (~Oll lo informado por la
Ordl>Il:lCil'lIl (le pIH!:OS de Gnerm, ha teni :0 11. bien a<:ceucr á lo
solic·itado. (!(.!lipndo hnnel'Hc la n;clamadón de las cantillmlell
de U;.")','ifl, lj77'~H), 4·!i)'H3, 528'(¡7 Y -1.j{j'i-l() pescta:'! por tllli-
eional('s ti Jos Pjf'l"'icil's (11\ lSn\¡·!Joo, 190(), lHOl, lUCU y 1903
rei'jlPdiITnrJl('Jlb que He aplieanín ni capítulo 7.", artículo 4.°
«1tJat('rial .]e lwspitalcs», á tenor do lo di~pne"to en rllales ór-
dene" de 5 (l(j mayo y 23 (le Hgo;;to ue 18H7 (C. L. núrns. 110
y 2~l), l~nya:i a,lil'Íonall's debidamente jUl'tificadas y previa
su liqni,lación i'erún incluíd:¡s cQmo «Obligadones de ejerci-
cios cf'rr:l'llls 'IUfI canC)ccn de cré,lito legislativo» en el primer
proyecto du pr<'snpuesto que ee redacte.
1)(' l'()a\ m'don Jo (ligo á V. K p:lra su conocimiento y de-
más efeeto~. Dios guarde á. V. E. muchus añus. :Madrid 27
de julio lh> 1!JÜ4.
LINARES
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerru.
...•-e...~...
.PlmJ\IlOS DJi] HEENGANCIllj]
Exemo. 81'.: Vi"ta la inFtancia qne V. K eurs!') :í este
:Millif'tel'io en 21. d,) marzo último, promovida por el coman-
dante llltl'y(lr d(~ b ZOlla de reclutamiento de Tarrngona nú-
ml'ro ¡',g, (>11 "ú pI ica de autorizaci.ón para. l'ec!amur, en <'8tmlo
adicional al (·jerl'icio eenado de 1\.103, la cuota final del pri-
mer ¡wl'Ío,lo de reenganche devengado por el sargento que
f~é de dicha Zlllla, ya falleciuo, Alejandro Latorre Treviüo, el
Rey (q. D. ~.) ha te 1\ ido á. bien acceder á lo Bolicitadó y dis-
poner que por aquélla s<: produzca la correBpondiente recla-
mación en la forllla reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimjenu-> v
© Ministerio de Defensa
demás efectofl. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1904.
L1NAREll
Señor Capitán general de Cat..üuña.
Señor Ordenauor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 11 de
mayo último por el alguacil de la Audiencia territorial de
I::;evilla, Antonio Urbano Lara, en f'úplica ele abono (le la IJll.r-
te proporcional de la cnota. 11nal eOl'l'e~pondiente al primer
períOlb dp, reenganche que ;:e hallaba extinguiendo en la Zo-
na de reclutamiento ele Larca núm. 48 til ~er baja como sar-
gento en fin de julio de 1903, por pase al destino civil que
actualmente ¡;e halla desempcñando, el Rey (q. D. g.) se ha
servi(lo desestimar la pr.tieiÓll delinteresaclo, porque no ha-
biendo terminado lUcho primer período de reenganche, care-
ce de derecho á Jo que I"olicitn según clet"rmina el arto 11 elel
real cler.reto de \) de oetnbro de 1:<8\->, no i:iÍéndule aplicable el
art. 40 de la misma Aobera;¡'1 disposición, porque como com-
prendido bajo el epígrafe d~ «Rrglas para el paSA de un siste·
mtl. á otro» tenía ctlrácter trnm;itorio, reJiriénd0so tan sólo á
los <'argentos ya reengauchaólo,.; qne 8e flcogieron it' sus benefi..
cios cuando emp'zó á regir, según aclaró la real orden de 13
de febrero ele 1.>;94 (e. L. núm. 40).
De real 01'<1('11 lo digo á. V. E. para HU conocimiento y de-
máH efechl". DioH guarde:\. V. E. mucho,.; ailOS. Nadrid 27
de julio de 1!J04.
LINA.RES
Señor C:tpitá.n general de Anclalucia.
SeflOr Ordenadur de pagOB de Guerra.
SUELDOS, HARERES y GRATIFICACIOKES
l~xcmo. Sr.: En viFlta de la instancia CJlW eursó V. E. t
este l\lild"tel'io con su ei'cl'ito de i-l ele mayo último, promovi-
da por el capitán dtl Infantería D. Elilogio Foch Clímaco. en
súplica de abono de 1:ls diferencias de 8ueldo de á pie á mono
tildo de8de enero de 1902 á julio de 1903, ambos inclUi'lÍve,
que dp¡;tmlpefló el cargo de ayudante df:'l regirnknto ülfante-
ría, c1p Kavarra núm. 25, el gey (q. D. g.). de acuerdo C:lll lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, hll tenido á
bien acceder á lO'80Jicitac1o y c1if'pollPr que por el expresado
regimiento 8e practil-lue la r¡>clamación de las cantidades que
Re le a(leuc1en por el exprE'!'ll.(10 concepto en dicho período de
tiempo, furmulando las O¡)OrtUlllls a,licionalcs tÍ los ejercicios
cerrados de referencia con la jllstilicacióD. reglamentaria para
los ulteriores eiectos de contabilidad.
De re:a.l orden lo digo á V. E. para AU conocimiento y de-
más efectOR. Dios gU<'trde á V. :ID. muchos años. Madrid 27
do julio de 1904.
LINAREB
Sellor Capitán genera.l de las hllas 13aleares.
SeflOreB Ca.pitán goueml de la cunrta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido li bien conceder
desde 1.0 del mes actual, el abono de la gratifictlción de 480
pesetas anuHles correspollcliente á los 10 años de dectividad.
que cuentan en su empleo y comdgnada en la ley de 29 d&
diciembre último (C. L. núm. 190), á 10B treB primeros te·
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nientes de ese cuerpo comprendidos eu la siguiente relación,
que da principio con D. José Borruel Núüez y termina con
D. Ricardo Bonal Stors.
De rcal orden lo <ligo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dio:; guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1904.
á la real orden de IR <le octubre do dicho año 1r100 (D. O. nú-
mero 2U2).
De la de S. )1. lo digo á. V. E. para. su conodmiento y
el del inte.re~ado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1904.
LI~AllES
LINARE@.
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
Señor Capitán genernl de Cllstilla la Kueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes yofi-
ciales movilizados de 'Gltramar.
-. -
No:r.mRE8 Destinos
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DIRECCIONES
LINAREB
MOVILIZADOS DE ULTRA\-IAH.
Señor Ca.pitán general de Castilla la Nueva.
LINAREB
ASCE~SOS
Circular. Excmo. Sr.: En vit.ta de la propuesta de ascen·
FOS formulada con arreglo a la ley de 30 de diciembre
último (C. L. núm, 1!J2), el Hey (q. D. g.) F.e ha Eel'vido conce-
der 1'1 cmpleo Bu¡:erior inmediato ¡Í los segundos tenientes de
IUA Comandancias de la Guardia Civil ele Córdoba y ~ur, res-
pt'ctivamente, D. Francisco Marin Garrido.y D. José Blasco del
Toro, los cuales estan dee1arado8 aptos para el ascenso y cuen-
tan tres aúos de efectividad en sus respectivos empleos; de-
uiemelo disfrutar en el que 80 le" con'fiere la Je 16 del cOl'rien-
te mes y continuar en los lllÍ¡;mos dCf'tinofl que sirven en la
actualidad.
De retü orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem:l.R cfeutos. Dios guarde aV. E.~uch08 años. Madrid
~R de julio Je 1!J04.
LINARli:S
Señor ...
COKTli'TTL\CI6~ }i~N EL SEHVICIO y REEXGAB'CHE8
Excmo. Sr.: F~n vista ele las instancias promovidas por
los guardias de las eOlUandanuias de ese cnerpo que sp citan
eu la siguiente reladón, que comienza con Pedro Atienza
Marcos y concluye con Baltasar Vicente Hernández, en Húpli-
ca de que se leR conceda, como gracia especial, la rescisión
dell compromiRO que tienen contraído por el tiempo y en la8
feehns que en la mif'ma Re les consigna, el Rey (q. D. g.) ha
tenido ti bien acceder á la petición tle los interesados, con la
condic:ión que Re determina en las reales órdenes <le 24 ue di-
ciem1Jre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubrc de 1900
(C. L. núm. 215), y prcvio reintegro de la partc proporcional
del premio d(~ reenganche l'ccibiclo y no clevenga,lo, en har-
monía eon lo que preerptúa el arto 77 elel reglamcnto de 3 de
junio de lRS!J CC. L. núm. 23!J).
De real ordcn lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mái'l efeetos. DioFl guarde á V..E. muchoH años. MaJrid
27 ue julio de 1904.
SellOr Director general de la Guardia Civil.
ScflOreR Capitan<'B generales de la primera )' cuarta l'cgioneEI y
Onlenndor dc pagos ele nuerm.
LDlARES
-. -
Madrid 27 de julio de 1904.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
LICEKCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oapitán de movilizados.• retirado tHm Jloral, D. Eleuterio Sotos
Raliegos, cn súplica de liecncia por tiempo ilimitado para la
Habana (Cuba), Mújico y Estados Uni,los, t\. M, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la licencia que
solicHa, debiendo mientras reRiJa en el extranjero, cumplir
cuanto dit;pone para las clases paKivas que Re hallan en este
caso <'1 reglamcnto de la Dirección general de dichas clases,
aprobaJo por real or<len de 30 dc julio de 1900, inflerto en la .
Gaceta de Mailriel do 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mi'! efectos. Dio., guarde ¡\, V. E. muchos años. Madrid 27
de julio de 1904.
D. José Borruel Núñ('7, Com.!t de Valencia.
" Tomás Neila García . " .¡·wem de la Coruña.
" mcardo Banal Stors .... '. Idem de Ciudad Real.
i
Excmo. Sr.: En "ista de la inr;tancia promovÍlla por el
<lue fué i"egulldo teniente de laR E~(m:tdraH de la Prensa en
Cuba, D. Vicente Voízquez Rodríguez, residcnte rn esta corte,
calle del Cri:::to núm. 0, solicitando ser clasifieado con arreglo
ila lE'Y de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 8R), teniendo en
cuenta, que el rl'gref'O a la Penímmla ele cflte oficial, fué por
enfermo en abril de 18!l8, anteFl de terminar la campaña, cu-
ya circunstancia le priva dc 10fl benl'11eios de la citada ley
que no hace excepción mnFl que en favor de los heridos, Re-
gún el nrt. 3." de la mi¡.;ma, el Rey (q. D. g.) Re ha l'ervido
deseatimllr la petición dd recurrente, el cual deben\. lItenerse
Relación que se mta
¡.'(·c\ln d,)I Coul1>fomiBO
CODlandnl\clWl Cluo. NOMDJ~ES AÜOB de durnoióu
--------------- -- ....---
Sur Guardia... . . . . . . .. .. Pedro Atienza l\IarcoR .
Lérida _ Otro Juan Carrera Miguel. ' .. _ ' ..
Avila. . . . . . . . . . . . . . . .. Otro. .. .. J3aitasar Vicen Le Hernállllez. . . . . . .. ..
4'l cnero ..28 febrero ..
21abril ...
190:2
1\:l0,
1902
4
4
4
Madrid 27 de julio de 1904.
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Señor.... " .
Excmo:::. Señorci'l CapH:tn:~¡:l g(']1er~Jel'l (10 !~~ o.et-avi! ):rg~()n, 1S-·
hlfJ Canarias. COilltHletlutc geneml de ..\'.eJ.'.lh y ·~H!'c·-'Ii:H}O:t·
Úo ¡.fige:! de Ouerm.
8eunr (~n.pi·(án gonernl d31tl~ l::il:.1s BitIDtlrsi~·.
Hri1(ll' Pre¡.:ic1l;.li.tz dn la ,Tn~ta U~)n~ul{.~."::rl,üe !~'nOl'~~it"
~_~~"'.;~.~~~~"""'J-:~':::~~_.,:"~':"~;~"":"'~'~'~~~~~~
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Excmo. Sr.: En vi"h del expedientE' que Y. E. remitió
á este Ministerio con fecha 20 del mes do mayo lütimo,ius-
truido con motivo de la. inutilidaJ del solJad~ Bernardo :Car-
celó Roig, el ney (q. D. ~.), de acuerdo con lo expllesto por
la Junta Consul tiva de Guerra en 12 del preEcllto mei', roe ha
servido disponer que se sohreEca y archiyc dicho expGclientC'.•
una vez que no procsde l'xigir rcsponf:a1.ilidad á persollu ni
corporación alguna.
Excmo. Sr.: En \'if-t.:tel:'l ü:''lwc1iente ([\le V. K rt:l1.tit~ó
tí este ~linist("fio con f~lcha:31 í1el Hlf.S lle nwyo últirno, iUiJ-
truido con motivo .do la inutilidad Jel ~ohblo r\!:\l't.ín León
'roto, el UfJ}" ('1. n. g.), de acnerdo eonlo informado pT la
JUnta Consultií'll de Guerra en 12 c1d pro~cnte mol:', f'e ha [-;l,r-
vido disponer que se sobl'e~ea y firchi,'c di<JllO expediente,
una Ve'l que no procede exigir rc:'pollsnbiliua(l. Ú rcrsüna ni
corporación alguna.
IDe real orden lo digo ú. V. Ji:. para l'U conocimÍfm-to y de- 1
mús efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos a1108. l\ladri'J:37.1
de julio de 1904. LI:unEil I
Señor Capitán general de Allualuciá.
Señor Presidente uo la Junta Consulti"ft de Guerril.
Clnti~.1i
._-- ----_.---_._- ,.~ _----
l\Iadrid 27 de julio de HlU4.
Los individuon ¡\cll'crwnal del ~\l:ücrial de Art.illúJ:ín qna
se expre~:L1l en la si!;uionte relación, pMan dostil1Ulbs :i lad
dependC'uciaa del anll'.~ '1ue en la minna :;(, determinan; Yuiti·
cándose las bajas y altas corre;:p(mdientos en b. próxima rcvih'
ta de comisario.
Dios guarde ú V.. , muchos añof;. ~Jadril1 :Tí (le julio
de Hl04.
.T()~~é :\ rai"~kn~l. ]~\~rlH!J.}(:(y:~, o1)]' ..~ro ~~ \"o:',ltaj:ü~n {:{J~ F.i::.~-~·l1n'"~;n cla¡;':t~
. el?~~t.rit\i.sÜt, l.·~~ll)~~,rq l1e l~C. Clc.l·Lt!/;:~;lilJ :: 1:.~ j?Y'J·~)j'.l(·i.(¡ at:~
po LYOVl (ln (-il'l¡nr.ttd.
~~craií~ Ito;; (tnrcí:t, obrero n.v·{~~l.aj:.~(~-O (i:~ :~C¡rllEc:.:~ eln,~f> :1~ec··
tric:i¡.;ta, de In. }i'álJdcll> Üe pólYé.lm d~ Gmn~d:l, fu. j.'llr-
que (le Cartagen:l.
~laul'Íd 27 de julio de lSO:L J[:((:1I,;
El Jefe d', la }'ceciúll,
Felipe ][atld
Señor, .•
Excmos. SeflOrcs Capit~mcs gcncrnles ele la pri¡niml, ;;egnnda,
tercerit y séptima regiones, Comandante gGU~ml de lIIcli-
lla y OrdOIH1.'lor de pa[~OR <le Guerra. .
B.:?l(wi!ln qUE {,e ciil~
D. Vicente Verdú E6puüol, auxiliar de alnwccnes de prime-
ra clnsH, del Parque de Yalt!ucia á la Fábrica do Trubia.
Francisco MartillPz Machi, anxiljar do al!11a(l:~n~1' <1e cu~U'ta
clase, de la Fúbrica (le Trubia, al l'ar1lue (lu Yalc\1l(;ia.
l\1igue~ Hibi:in Ser6s, au:dlim: un dm:wcneE de CU:Wt:l, eh;!))
del Parquo de ChnfarilU\B, al lle :Ml\c1rÜl.
ParA. ocapar V:lCant.eR que existen en hUI comr;afiías d~
ohreroR <lel arnm (lbb~'llüna:lf1"OJl la ~:iguim1tr) r('h,~{lJJl, ;,e
c1cst.inall tí. las clnfiC:' tÍ indivlü:¡o;, lllln ca la nJÍ<Jll!u su (;::;?re-
san; vcrÍfL-{:ncIOf!D J:;w CQl:rehi)OncIi.oúJ.e>: bnjn¡.; y alb:; en la
próxima royis;:a. de conlisariu.
Dio:! gUllrde tí. V... muclws OÍlúS. ~:hl.elri(~ ~n de ;iulio
de 1304.
m .i~:" .1" la S~~;,lóll.
lt'elilJt Ji (lal ¿
Se:101' ...
}i}XC1l10~. Sellm'b, (hl,i(.:mcH gener::tl(';~ ele h\ prÍluI}l'a. y eum:tl'.
regíolles y Ord(mal1or de pago;.; de Guerra.
B!Jlw.:ión que se cit(~
------..~----------------------~"-_._---------I I J Cor.illH1 ~~lill
• Jlroceucllci.\ :'il O)I n n. E ¡4 I 011<:10 n
l _lOO ~e clcs~il~~'l
Cabo " 1.Acompafih ~~~I.1:j~l)~ í'l¡¡r 8nf'i.Ie ~.':'~-.-,-.-.-. \1\ 't¡~~¡'W~-=~!'l"~~'~- -
Ohrero 'IIcle!ll id " '1~¡axiJlliI:l) :li:d'[n i't-·re:·: , , i~Úl'piu.~:·,'.) :~.:::-T.
Idcm 3." íd6C1 , Fuh'eI1úlO P(l\'d'~f C1''':.;)o. .. ., .. lcHUb:,'·'l''' .•• _ J:':l!;l,:r~l.
© O! De sa !'~' ¡ I
~. r= == ~-'lC!'~"",=,",,,...,M'"~-=:..,.~~.---...........:-..-.' ___
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Para oenpnr ya<:antcs 11l,O c'l,c obr0ro filia·lo exü;ten en las !C~~np:1iiia¡.: dd :1l'111:1 ql:e se det('rmi~all en la siguiente rcla- I
cu>u, E~ ll()nlbr~. y ll.!'stmu á los t1;;pmmic:-i aprobados en exa- I
1110n rcglnm?n::lrio cOlll~renrlülosen la mi;:mu; veritlc¿nr}oElc '1
las corre::ponchcmes baJas y nlt~¡; rn 1.~ pl'ó:->:imu revista d(\ ,
comi~n.rio. i
DiG~ guárde á V... muchos {lilas. l\Iat'hid 27 de julio de
1üO·L
El Jl'fe de 13 Secci6n,
FclilJe :Alaihé
~ ..
•,rnor •••
Excmos. Señm:n.:; Capitane.fi r.;eUGl'nJes ele la pl'Ímera, segunda,
tercera._ cuarta y <),uinta regiones y (lrC1ep3Ao~: <.le pagos c1!}
Unon:l. ."
Relación {lllC se c-Ua
~-~l::::·~--I\,--- :~_rM'~-(~''''_'-c~·~~...------:...n._---- -~ I Compañía á quc'se
r . ' , . ~;O)IBr.E,:; Otlcio destinan
. I~------"- 1 I \
Arullero •••.•. I~'·· '-'l'!!. moni:1l10 .•..•......•..Enrique Saneho Dorrell .......•. !Cnrpintcro..• " ..•. Primera.
Otr-o . ,\ , 1 . ~ o - lId f (,. 1" -. . h '.. ..•••••••• , ¡lllg·. .l¿(,1'O, ';. <':~u)lpr.na..•••• ' r (; 0111"0 ,l( tu~:ntes ;:-lmc 0'1: ••••• I.utüleio uprenclIz... ] clcm.
~t~~.~.~,;.: 1~'.~;'~'D. :: 'Isn~as lfe~nállll(;zHuese::!' .....•.. jI,lelll .: : .•....••.. ~dem .
.' 1·'",,-""'" ,l..." eompnn.l.a ••...••...••.•....Iuhán Rlvem Cnstro •••.••.•.... :Gi.mrmclOnero ..••. begunclaR()~('l'\';:;;ta••••. IDomieiii:ulo en Cucllca :.Juliún ::\Im:tinez Garch. , ..•.•..•.;\rtifieiero. . • • • . • •• ldem. .'
P:)-~"'n !T1:-..~·,", 'i)·~-·'-·},·f"\"'· :~.. .." F oL., ... ,~. n .. t~'{ : lo' ~.!-. 1 . 'r- . '.~L .. o, .. ,. ,¡,,'.:', en _)~n;CL~,L••••••• '" 'I~ "nHel.;?0 ' onl"~"'." ~. r,l ..' " .•. " _i]11""," Ol' " •.. '" '1. orcel,a.
Ot.ro •...•.•. 'I·~.(l(':n••.•.•....•••••......•. IJua~ "lla:ras:m i":ol",oua..•••..•.•. ~flem . . • . . . . . • • . •. ~dem.
Otre .•.•..... 1(l0m •.•....•..•.••••••••.•. \Joso l1artmez Ortc~;1.•.•.••..•... lrlem .....••••.•.. lc1elll.
Otl\) ••••••••• ij." i"lrm mmltac1o , .•.•• ,Federico 1,1ac11 Hoguera .•• " ....• ICarpint8ro .••••••. ¡IdemO~;:o D..;micilia,lo C'1l 13::1:oe10na i.}cs,~ G:m<1llré nac~~dí. .. , 'Illem ...••.•.•..•• Idem'
Artillero ..••.. :5." 116n. dq)J.;lza ..•......... 'I:\íatíus Arillo }ll:rgnlet .. , •..•... " :lclem .. " .. " •. "". ldem:
OtTO •• " •••••• ¡H.O reg. montado :Bmnardo Ttifa PbncdaU \Tornero•••...•.•.. Idem.
Otro ..•...... :lI1C:l1 ••••••••••••••••••••••• 'IJuan Peleg-ri E~tf\vC' .•.•..••••.. '11dem. - .•.•.•..... ldem
Otro .•.•••.•• ¡Xllcm •.....••••.•.•••••..••. Dauti¡;ta lfamo¡; Palomar.•...•••. Guarnicionero .•... ldem:
----~. .: -~••...<~~..._~.....,---~----_..~.~~,.~••~-.~-~~-_._---~--------
;·Í¡¡¡i,ül 27 (le jnlio d,) l!)OJ. Jlathd.
:El J " lB ,1 e la Rceci<'>n,
Felipc :Jlaihé
Bl Gcnf\rl\l Inspoctor.
l'crlro Sal'rais
~ ...__..~-------
:1':1 Genntr.l Inspector
Pedro .0rWflli¡¡
DESTINOS
Cil'culm". El jefe ele la comisión liquidadora del cuerpo
á que hubiese pertenecido el soldado fallecido Manuel Ortigo-
sa Ag'uilera, lo manifestará con toda urgencia á esta Inspec-
ción general.
:Madrid 26 de julio de 1904.
El General Inspector1
Pcrl,'o Sarrais
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitaníl1S generales y Subinspecciones de Ultramar.
Excmo. Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Circula/". .Iiil :i(>fc del cUBrpo Ó comisión liquidadora á
(ltW huhi,)r:t pertenecido el ~ol<1ml() Genaro ó Gcrardo Díaz
Lamos, lo ll1anife[itará con toda urgeneía al jefe del regimien-
to lufantcrill. de Burgos núm. 36.
1tladrid 26 de julio <le 1\:)04.
reilltC;:iJ:O do un C[lr~o por valor dA g'·17 pc~etu}', eontm el sol-
(hd"J ::';~i.c~!·ll\J ?l;,:CZ ?r:i.dc.. 1'.1 Junta dn (\~t;a Inspección, en
n:<o dll la¡; facnlkule:'! que lo c011e(1.1(\ la 1'(~al orden circulal' do
lG ae jmJio do 1H03 (J). O. núm. 130), y de conformidad con
lo iuforlllfltln ptlr In. OnllHJacíón <1e pagos de Guerra, ncordó
p:~n~ el pre;,ellte C[\,;O y en ,ir;ta <le no existir responsabilidad
ar·tcnnilHHb, qn:~ prn' el Depúl'ito de la Cn¡'ulla (<lisuelto) <iC
proceda :i la dul:t en cuenta de lu cantiuaa mencionada, que
sen\. reclamuda e11 documento da hr,ber é incluída como gaA-
oos diverso¡; (~ imvrevistos de las últimas cnmpnüas en la cuen-
ta ele gustos públicos correspollllientc.
Dios guarde á V. E. muchos UllOS. Madrid 26 ele julio
de 1sü4.
y 01'-
-+-
J:1 '.-'cucral InSllcctor,
Pedro SalT(l'is
mSJ?E~CIÓ~T G'RNERAL DEl LAS COMISIONES
T,¡r¡;raIDADO:U,,3 D:mr~ EJ:IDROrrrO
CONTABlLlDl\D
Excmo. Sr.: En vistn. de la conAuIta que en 7 ele junio
'Último eleyó tÍ. CfitO Centro el j('fe del regimiento Infanterín.
de Gra,c1inus núm. '11, acerca del cuerpo lÍo que deben ser re·
miticJoB varios car~OR cant.ra el fOl\hdo Enrique Rodriguez PÓ-
rez, en ,lsta <lo l()~ diBtintoA cUflrpoa Ú IIue dicho individuo
ha }J(lrtellocido, la .Junta <ln esta Inspccción, en UBO dp, las fa-
enlta<l<'s que le concede la real orden cil'culnr de lG (10 jnnio
de l!:m (V. n. núm. ll\O) , acordú qno elcbe eonsidcmr6\~ Ú, di·
ello inilivitlno com.o pertcnoeirmte al último cuerpo á que fué
destinat10 y al que deben paRarso toelos los cargos (1'le contra
él exÜJan.
Dios gnanle:\. V. ID. mu<:hot, aÚOfl. 3la(irilt 2G Je julio
de 190-1.
I~x.cnln. P~:.jj.tYi~_ C~I:.n(';.·[;J. ;"'!·n1dll;.!pi?t'.~.or (~.~) ]:1 j?!:3n~_,':).':':?_ r.:git(u.
.... ' -«';,•• - - !
EXCllW. f:r.: Eil YÍ.:ta de In consulta que V. E. elevó:\. l
'~~Ülj? 1'.J''Í¡'"'0. aceren de la forma de ¡
S~ñ()r .....
ExCll1o>;. f::loñoreA Capitán general de la primem región
donador de pagos dI) «ueulli •
PEl~SO~AL DEL ::\IA'~'JmL\r,DE .AUTILLEIÜA
Hrrhien<lo d.emli;.;r.r:dn t;nmnte d é.mnro eJ.ü prúc¡jea~ 1'0-(
g1:nuolltn.rio, a:p~.Ít.ud. ¡:u{jcior::h~ p::c't} <lt~,,'em¡;f'ilar d eargo d:j
auxiliar (lo a.lnl:l.em1l'.~ el fll'.:¡':fm;.;) ¿~d. S." 1'lJs!·mÍullto Jl1~,nt·.t-.1
dI) dd arma, Fí.~mé;:}, C·m~(.!.J;·: f:.'::.:lZ., ck~ün~·.(lo en el ta.lh'r
<le p:::eódón, qUf't1a 1l01l11n::.Hlo (ldinitivamouk) auxiliar de n1-
llUtCe1l08 de cuartr. claso llr:l 1'('1';>011:;,1. dd I.ínterial de. Al'tí-
Heria.
ni0:1 !fl1m:de Ü, \' ••• muchos aflos. ::'.Iaclrid 27 de julio
de l!JOL
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'romos por trimest:rG"~ de log afiOf5 193~ t~ 1897, al precio de 4 1!8S9t9JS (~~f~ds. Ull:.(t.
Un número del día, O,fm pese·~3,si atrasado, O,5n, .
COLECCIÓN LEGISLA. TIV.~
Del aflo J.8'H), tomo 3.", ¿. 2t S:iG.
De los atios 1876, 1880, 1881, 188B, 188;1, 1.0 y 2. e dd 18%, 1887, 18t8. t8¡n, t8%, J.3';T, ::.i;,:;f!, U;<::;, :d~G;';¡
1903 <l !5 pesams cadl.l, uno.. . '
Un número del ¿tia. G.25 peseta:!; a1.trusado O,~<;.
Los seilorei:! jofe:3, ~)aéigle9 é iJldividuos de t:opa que d.eseen adquirir toda ó ~.s:.::~e d':l ia ;{.¿gJs~i:/;·.Vm puhlk.],Jü
podrán hacerlo ~tbolli.mdo {) peaetas '<:\1el1sm:tlss,
1/' A 18 (Jot'.ección Legi.slrzti';J(}J, f~l ~Jr8c:'o do 2 pe2etr:s t:jW.sstl'e.
2." Al Diarü) Ojicia]., al iaüm !~.c 11,/,\) id. íd., Y sn·¡ltl.~ podrá B3:t en :'l'll'l".elO 118 ;Tar:.l9.~;~ü:;: ·khr~2;};;:,:';:.
S. A Al D·ia·¡{, C:ficial y (]G·f.(~C\;lÓi~;, .?::.'!.~'1if.·l[~{i·~¡.~; 3';' id¿~.:r~. d.s 5,o0 ídp f¿:t.
rrodas 1~8 Bllb:Jcrípcio:ru.=.ts darft]3. COrai'dllZO e:;:i I>rinoipio da trimest;~G ::lo.:~~E~.~rJ., ce~~ (;l:~~ó..::r~ltp:'.:i:, :!tt :1-:; b,'J r~J~i),
dentro do e~te period.o.
Los piegos lllW de yeriflcnrso ror Ildclr:mtano
L&. ~O:i:l'os:r>0niéllci~ '5 giros al Admír.dstl'aciol'.
1 . "'. J ., J T)' • 0,,1: • 1 . ¿r' , • , l' .,. •Lu.s rec amaClone~ de eJemp.nJ.'t)~ t.e .. U//j"M) j.,ew y 0G¡"ecc'wn .A~,I}rU!t(~tt~!(¿J (~.~~~, rv~'i' ':,:I..",1':;;;¡1):,;
haY"D dei"do de l'ecihi¡· los f":iulncril)'IjOl'e,;; ~e ha"ál; r're('~s5't'lF-w'tq ;h'l'1+ul'O ¡i.:-, ',').., '~:"'-o.;;. /'é.;." :;O·:V·";'··~·"Q". tI"\¡ ~ ). j' ~'! ". '. -'.-.... ~J' .J.... ~... V_A.. V ~, L. - • .f~lt". ••.• ~••L 'v? .•' ,l; .• _..: l.~ ..~~.1,;:: _1 '., .~._.
tes al de la fech8 del eje:mpbr qu(~ 88 ).'0dame 8:n Ní.adl·i<.l; d.8 enho ,HH~ <::':".;::;'?T;.;·in.i:1:)J'l rk~ UI!. i.n:::,':
para los subscriptores del extranjm'o y ~k dm" part:i lo~ de Int(U!:>'i("",;,~\...tQ.J.\iE.;ú:,.;,,¡<.(; qlC"~ .;~;H:';.'¡,.,
estos plazos deberán aeompttñar, eO?l la l'flclmmoci6n, d ímpol'ü:' do h:~,j{¡':'ilt;.i·GG q:;<l: {¡·;.¡~¡;D.L
-----..-..----'----..v_""-"'.....
LAS }~RNL~\S DE FUEGO AL CONIENZi\,f{ EL SIGLO XX.
POR EL OAPITAN DE OABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
Oe "l''l\lta en el Depósito de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
------_._,._---~.__. -~.._- ----~~-- ._..__:. __.-._...4_.._.'_~~ ..~ ..~~.: ...;,.~:~
PARA. [frDJJ
AL CONJSUI-l'1T OI-i
y I1EENGJ1I'JCIIE
Instrucciones doctrinaks y pricticas para conocer quiénes son los h~íUV~(:U~X:; (~;) 0:1 el ~:::·'ó~'~::i:.o, C·~-:.<'.'I.".
día Civil é infantería de Il,farina lmedeu disfruta¡' 'Jremio de reeIW'''''c1'e' r:<', ;.•.• ~.?".,'" .1-., t""'t "..,.•~., ;: •.,',.,.\.~ ., .. " , .
, .. l "..""c....\..¡ • .1. , tJ\J~ ·.. U.'.I.'.·.', '- ':.'~, ':.._.1. Jo. \Cvll ~ ..·........Io..'~.Jl~,;_, ... \ .•••.~_ , J••. ~:. ,.
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas 11l).r~ ¡.;u r~~(;;'~!' ..~>'.J.¿ol~;;<8ú;.ú\ y a~Jlh.müi·~.'.Q,
POR
DO!\! PEDRe) Pi\LAC!OS y stdZ
El Oonsultor fué prcnniac.o con la Cruz dol lt!él'it,o Umt~r y dsolar.:.rlc es \!tm,hd·ln':~,:"·;·t\i .. ';jG,;; ';of.~"u ::.¡c:; ·;':.)3;:(~C,;~::: J'
depend.enoias del ;:jéroi.to ~or real orden de 29 de novic:il:Jno d.e 1898 (.~. o. ';':',n. ~¡::r,'/:"
, .
Precio del Apéudice en Madrid, 3 pesatas ejemplar, y 3,50 en provinüif,!'9, (!{3l'tif1rQd'J v I;hi.'o <J',. :<1'(f'.L;;·} ;:::,c]i.
ddosfal.autor. Cores, 6, tercero izq.ll., :Madrid; ó en la Orden:wióu de pagos c1~ Guon'a, gj;:U:lJ.uo t~~;j ;JOm1.m~ vu'letra
(l ácIl cobro.
El CQtlsultor, en Madl'id 5 pesetas, y 5)50 en pl'ovincias,
© Ministerio de Defensa
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üBBJiS Fl~OPIE.D.8.DDEL DEPÓSrl'O DE: LA GUERRA
{;~,~'~:!:~~2~!:r!~r]r~~i~~~~}j,~~~'~j~i~~~:~i~~l::';1~:~~:~)¡:~~~:==
Tdl:.at ~):-:.~._~ l"ihléW:'.Ó:l ~~c ~.:{:.~;~.:~.~ jU::.!ÜÜ~¿~;,i 'S ~lú ~·~5G:'~!.:. iI.C;-!"y;:'."
(l;~ lOO) ~A.~."' · ~ e-.·~· ·,· ~ • "'.
;:delil pt'.ra.1'.'ie;"t! :}lJ ~.~ ::CJlH"~:l Ü.f'·llJ..)j.",." '!I ;':., ..- •••, ~? ·:
L1hrota {I0 L~·_d)l~~:t,.:;;.~ ~ .. : 1 0". ol" ••• 00""0 .,., , ~
l:~.hj;'n '1.(1. cr.j~"'( "" " " e lo ~ '!I" ";''' " .. " .
luero :;'e C1.4011t-UoS C\;.- !.:au<lSl,z,.i 4 "" .
;1flenl :~i,:\~iC- ~ o 4 ' O ••• .¡,,,.~,,.•••••• • .
~C.~ill ':':i.r:s·"l" -' •••••••••••••• ~ •••• "." •• o~.
¡:fl(·rill:~~l;i:,:·:]:'o;;.:.:n~ (~Qnt;'.1úJ¡d.f},t1~. ~-:r,!li.o clt! T~~-¡O~.'.t:~ .
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B:.~;,;.~~ r'~~'~ ~~)~\?:~;.':~ ~,:'t .cc~~(·~·~~a~ 1:túllttl.!(:" eplo'btvln;; !,or
•. _.;.•1 cJ;,juz:, afl v (:.t.'.Jr.. r.,(~ Uf,; 18;.,8 , ••••••••••
¡i~~~~:;§;f.:;~~~;¡~~:~~~~~~:m:r8m
~;¡~i~;~.~l.~l~~.~;j~~~t~.ü~j~t~;~~O;~'1J~(;/~~~·~~~l;~~?:n.. i,fiúi;~::
:'(.1~:.:41 ..Pf.:'~~ 1<~ ~t;~.e:ht:n.:9. tÚC¡lic~ E;!: la:9 e:ty~riHllclas -: pl'áct·lcas
t.li: ::'lt:r..~a1~(1 bil.·.1tal' •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••
Iden :p~::~\ 1:1. Ijnseñ~..nzti del t.irn con c~aeareducida ..
E;:i.,~::.l r.~..tt~ ],c l}!:'etle!'.af..~.ÓD. deí cóle¡J.' .
I~'l¡a para t,,'ab2jos de ca"'yo : .
I~·.o:n:: yro.ldollS1cli p::!.ro. ,z.l n?conOCtInttHl'to, alma.ccnnjo, con-
~nrv~.;1ón. e!O.pleo Y' t:l3str1;.C'ción li.O la <'Hl1 fU:lit9. ¿
1. ':L()~Ta?J.n~ p"r _';.1.!f' ilh úe ref:;r~i(.l eJ ~.~tl;l~er- E:jo.rclcio pi\I'& las
1):-;~"::.:x;l(}!!¡';3: n::; ¡;·)~-r,~:~o et..., el (;l:~r:í!t. Ju!'i6.1..;::) ~'i.ilitt:i:' .
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CJ.l'tilln ~\o nni!'orro.t.~~1. ~I~-l (:uerrJo de ::2ct·'J,'Ío ,~ll:"or ncl Fj~r"
, ":ltt.•. :.~: •••• : •••.:.~ •.••••••••••••••_•.••••••••••••••• -; •••••••••
P~lltl':1.~.LJOI ,;;elecrnilf):... ron l:l~ t;O¡Pl):t}UW~ ~lu fel·l·ouarr:..lc3••••••
~::í.·t~~·~1/·.11 (i.l.~ los ejél'dt~3; ~::p(ldd(;:.i at" laR fllU'.::iollCíl <lel E¡..
lt t~"'-';\O :..I::_y..or ~~~~ll:L..'{:¡ ~n f;ilUlTf.. , tolO.OS 1 y 11 .
_~.~ .l> ~n¡JJ.tl .. e- llll.tlff,r .
-!:.;..?;'tl\~;n J.e lus eO::J.!:inl"\'H.:t r~~imt:)ntic:i:l~~ •••••••••••••••••••••••••
,~~t-~~(.LCI 1;(Ihr~ In. rt~sjst(~l~~;lu y €J:.-tab111df'.d de los cl!illC{Ofi ~o-
r.lf~~;i4~Ot; ¡i hurll(;n.uc~ y tUfr;'~lIlo'i;o!i) }JOl el geueral Corer~••••
(j11t.r-l·~J.!; jrrc'gl~lJlrHs,por J. L <:bfH;ÓU (2 tomos) •••••••••••••• ~.
:('a.!mdón ruihtar ",o In gn~macRrlis!" de l:l&9 e.l 7G, que consto.
\lí) 1;'S. t(",~ws e~lutvfo.1f~1h'·'Cj e :;4 cnr\.'.1.a·llotl, (l.ada UllO €lt:. é:it(l:-..
H.~~.U.~lÚl.l1J.O laR {>'lutO:.: d,~ etal)U- ClJ Ia:j ma.r(:ia\G ordiuarlus de
t It.. (,~)~" ••••••••••_0 •••••••••••••••••••• ~ .
~r~tn<1,o do :"lulttwjóu, I't'r el gCI"~l'al clu bri¿n:da D. ;,{IlDuel
G'UUl!rrl~ E:,¡rr{¡r> " ".
"\T:'d't'J.,1 .. :j ?~no:~_t:~7.~:;.L:1 ~~ Ja: e Uit!lR C.J.Rf.[8Ti. reJ.lrodtt::1cl'la
pOI' ~'Ie<¡¡O.c!-e lafototiptrJ, q'l,f, ~lu8trC,. la .1{ari'a~iój¡1ililitcr de ¡¡¡
J/·',~Yr;J cn'1'l'~lj""·!I .. ~ ."fQ1~ l{j~ siVtl.r¡;n.tcp.:
O~nt~·(J.·-0h~¡v·'¡ y ?~..~ Jj;(,UPC ~o ,i'?,i:lv?; cadr. un!. de t:·l1r.s ••••
{¡(l~t'l:tíill.-~~(.rí!a)Hl'i·g,~ (1)!5). l;[.'~s.ln. fJ1l5tellGl del ~uch UfiJj·
, tallfullil de la ¡lo\"., P.lüut~ dll (TuMdiola., l'ul;:c"rd~" ~all
~ E~teb~n ,le Bl>s, y He" d" Ul'¡:el; \lad", ll!la de ellllll, ..
Q .t>.,~~ti...~;-Dp;'~8.1!C. üo Mn:.lt~jlll'f~1 b:~t.~l.la de l}.'r~viño, <':n.~t:'o-Ur­
" r.~.t.ll!~, ,::f1liallo de ArLc'iH\g'fi, ~h::::on(10. ;~2telh)" GuctarJa~ 4~ru.an!, lráll, pu~bla de ~\r~;·t~lJ.'!;órl, 1.:.&5: P~J1r~G do bi:utca.:
'l. l.;~nllb!cr •.~-IaJiflTin. ~toHte ~..~(¡UlUZt\, OrlO, Pllmp)(HH.. Pf:ñn..
11 !""41.t~;.., .Pu~.'nto 1ft \;(.CUlíL, Pltelltl:' de Outolldo, Pl.1er~o d 9 Ur..
q\J,ioJ;l. 1i;1l11 PE)(\ro .\.br,nto, ShIl.1I de IgnrljuJzl\, Tolosa, Va-
lle d" éo,'lltrroutro, VtJ.11e do Somorros~()(bi~). y VeTo'.; ca.dll
Uill:l de el1.d.A'. •• -iI •• 1 ? ~ • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • ••• •• • .
J¡'úr cole~(M,n"'~ comp.\(>td~ GO 1,,;¡ rct:'ltlntes á cada une, de 10u
~,:'~t,.rc~ de "pel'll<:lO/l"~ del (;OIlit'O, Cato Itlña y NortCl, ULUlo
"Jl: ..~ .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ••••••••
'i\l'~t:Lr. r"tc:;.;ml.llC115 de ~í9111b y l\{t,rT.UC'JC3, colacoió~ ,lo 6U ,
:!ó.ij!U. 'uo¡~., iiiilt';; ,·,,,.u,. 'o!'~~,~., ••••••• !! ".'! ..• f"U .
¡rr:,~I.i~.... íi:(•• - O~r~la lti.ucl'a:t~;, ác 1:. i~l. <ltJ L'OJ~ó1"t. a~ciLla
1i7¡J;~:;;50' en :;uatrQ 11.0'\(\'J, <"cn w; plano ,J..., 1~ P(~¡)l!if)jÓll de
)ifWUd, , ..
~'}Q;,,,••- Pls·no ".0 '1\ proVi..l'llt" \,~ :\:'!lcrto Prhlcl¡>e, c~cal11,
1
"27;:;)00' e¡¡ dllu hcJu (e~.tr,mpt>doen oolo!e~) .
"4 i
• on.'-Idem dI!' 10. Id. {le 8..nt~ Clan,; escala ~OOó" en dOI
hl'ja'R (ea.tp...1nps.l'1o en ooloreta)•••••• ' .. :~ .. , ....~ ...... " ••• , ••••••• ~.
(31 ;El tor~o UI ~e MUa ltlMt\do
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.~f'de.~er; tif fU:ll(~íl:~~'Í~
l'XOJi\() ;t.f:t-..:nr:tr,:C1.lÚ:i_' :j.~l. X',~,:,1~1;Pt ¡fr ~J~" ~ 1: c~.hr.Uo, (H,. (l. tlc
1ti ;i(~ :'...o\"'¡~mh·~(,¡ d'~! 1~g:·') ·····~··.···.41."..:.4 ..AJl(~tldll'>:H~ nI tumo 1.0 -i~:~nl tr.;. (R. U.I,J..: 1-:: t'O nflvlnmb..rc
dn]~9!1)•.••••••••••••••••••• ~ ••• ~ •• ~ .••,••.••••••• ~•••.••••••••
'.l'OlUO 'l."-Idmn de f.ie;~~:lún y r;e:;u~('.!'ó~. (R. Ú. 0.0 1.5 ttl.! un..
'.ileln iJl'Ú ,,10 Ir.!)!)) , ••• , ~ , •••• ~ ••••••••T"'~11:0 ~~ t1_~id(·1:'~. le. r.~g.,;:.lfclltO. (:&. O. de Ir. do .:.'o·vJ~nj'b.~'"
11u J.~~I:l) •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••. ~
,",OJJlO .¡.,u-Idcm de l>dg¡'il18 Y tilvl¡·;óD. (R, O. di' 2 do abril
~e Wll') ··, .. • ••••• .. • ··"·i:~nlo fiy-?,r,nuiobrnR y ~e]'vkio g~nera] "a e':a:ploraci6n, se
@1l':1 lQ.d. ~H <e -~ n do nbr~.~ ~ ~~(tJ) H '4" .. 1' •
;R.cgb.me71to 7'e.~~ lIt! ü,;j~.:t c'~,~ t3.fJlutr" t\~.)robl\d.o por ~eal orden
de 20 tl"J tf:'~:!C~O ~iX.,¡~.~:~ .... "~.~.'" H,~;(" ',~~~" ~."r·"::::············
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